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学歴・職歴
昭和３９年４月 関東学院大学 経済学部 経営学科経営学専攻入学
昭和４３年３月 関東学院大学 経済学部 経営学科経営学専攻卒業［経済学士］
昭和４３年４月 中央大学大学院 商学研究科 商学専攻 修士課程入学
昭和４５年３月 中央大学大学院 商学研究科 商学専攻 修士課程修了［商学修士］
昭和４６年４月 中央大学大学院 商学研究科 商学専攻 博士課程入学
昭和５０年３月 中央大学大学院 商学研究科 商学専攻 博士課程単位取得後退学
昭和５０年４月 松商学園短期大学 商学科 専任講師（昭和５２年３月まで）
昭和５２年４月 松商学園短期大学 商学科 助教授（昭和６１年３月まで）
昭和５３年４月 松商学園短期大学 商学科 教務部長（昭和６１年３月まで）
昭和６１年４月 神奈川大学 経済学部 助教授（平成元年３月まで）
昭和６２年４月 神奈川大学 教務部委員会委員（平成元年３月まで）
昭和６３年４月 大東文化大学 経済学部 非常勤講師（平成２年３月まで）
平成元年４月 神奈川大学 経済学部 教授（平成２８年３月まで）
平成元年４月 神奈川大学 教職課程委員会委員（平成３年３月まで）
平成元年４月 立教大学 経済学部 非常勤講師（平成２年３月まで）
平成２年４月 中央大学企業研究所 客員研究員（平成４年３月まで）

















平成１４年４月 フェリス女学院大学 国際交流学部 兼任（非常勤）講師（平成２３年３月まで）
平成１５年４月 神奈川大学 経済学部経済学科主任（平成１６年３月まで）
平成１５年４月 神奈川大学 評議会評議員（平成１６年３月まで）























平成１７年４月 個人研究 国際金融・資本市場と多国籍企業の財務戦略 （現在に至る）
平成１７年４月 個人研究 多国籍企業の財務戦略 （現在に至る）
平成１７年１１月 日本財務管理学会（国内学会） 会員（現在に至る）















































































































チ―」（単著）証券経済学会 関東部会報告 明治大学 平成２８年７月
158 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）
